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Estampes de viatge
La inquietud de Paris
Mentre el tren corre 1 deixa enrera pobles i viles adormits encara sota el cel
gris, la gent surt ais passadissos dels vagons i esguarda en silenci ei panorama
dels camps aquest matí de desembre. Ràpidament em acostem a Paris i, com si
ona mena d'influència s'exercís sobre els viatgers, en més d'una conversa trenca¬
da pel soroll s'ha sentit aquesta paraula agra: «Querrá». Els que ia pronunciaven
bo feien amb on Ió enigmàtic, interrogan*. Seria possible que, novament, damunt
d'aquestes terres, damunt d'aquests prats verds es trenqués la dolça pau i ia boira
es tenyís amb la resplendor de l'incendi? La inquietud tornava ombrívols els ros
tres. 1 el tren seguia ràpid ia seva marxa i després d'aturar-se a l'estació d'Auster-
litz, s'entafurava dintre la foradada i retia ei seu viatge deflniiivament al Qual
d'Orsay.
A les nou del ma i, l'entrada a París ja dóna tot seguit idea de la vibració
enorme que sotmou la gran ciutat. Si un cop enllestits els tràmits de l'hotel sortiu
Immediatament trobareu els carrers, els grans boulevards, les places, plenes de
gent aqoeferada. Els trens del Metro, de cinc i sis grans vagons van sempre ata-
peífs de viatgers que es renoven a totes les estacions del trajecte, i circulen pels
innombrables passadissos confiats en aquesta perfecta organi ztció. Observeu,
però, si teniu l'esperit inquisitiu, com sense dir ningú ni un mot, amb l'esguard
solament, deixen entreveure llur preocupació. Cada persona, masculina o feme¬
nina, porta a les mans un diari i, dreta o asseguda, tant si és adulta com si és un
infant, llegeix amb ta major atenció. Potser hi ha una noia joveníssima, pintada
de cabells, d'olis, de llavis, de gaites i d'ungies amb ona gràcia extrema, que
somriu lleugerament amb una punta de picardia, com si volgués brodar un epi¬
grama sobre ei tema dels debats parlamentaris que els diaris comenten apassio¬
nadament. Els altres, però, segueixen la lectura amb Iota gravetat, Igual que si ei
viatge, en iioc de durar cinc minuts, hagués d'ésser tan llarg com de París a Bar¬
celona. El bon parisenc ha sentit aquests dies tremendes inquietuds i aquella pa¬
raula agra que he esmentat més amunt ii brunzia a les orelles i li feia bategar
profundament ei cor.
I encara avui, un xic més optimista, el parisenc se sent receló?. L'afer del
Saar, que Mr. Lavai diu que ha arranjat a Ginebra, és un episodi temible. Tan¬
mateix no es veu gaire clara la solució. Tothom creia que era un fet l'aliança amb
Itàlia El ministre d'Afers Estrangers anava tot seguit a Roma per a concertar-!a.
Avui, però, s'ha fet públic que ei viatge de Mr. Laval s'ajorna «sine die». Després
dels acords de II S. de N. sobre Hongria, ha passat quelcom que la diplomàcia
calla. Aleshores s'ha considerat inoportuna l'entrevista Laval-Mussolini i s'han
donat unes excuses que no han convençut ningú.
Amb un amic hem seguit les onades de gent que bloquejaven els grans ma¬
gatzems ornats i preparats per a les festes de Nadal d'una manera fantàstica. Cues
interminables de milers i milers de ciutadans obligaven a mantenir un seriós ser-
vei^'ordre als indrets on estan enclavats aquestes magatzems. I l'amic em feia
remircar l'amor amb què els francesos tenen cura dels infants, àdhuc en les grans
aglomeracions. Es què l'esperit patrióle eia fa pensar si aquells ptançons d'avui
seran els herois de demà, els que han d'oposar tct llur esforç per ia defensa del
territori i del seu patrimoni espiritual i material. Així no és estrany contemplar
l'espectacle d'un guàrdia urbà que atura sobtadament centenars de carruatges i
acompanya un infant a l'attra banda de carrer com si portés un tresor de gran
valor.
I en la nit plujosa, so'a l'Arc de l'Estrella, la flama que vetlla el son etern del
Soldat Desconegut, tremola nerviosa com si fos el símbol de l'actual inquietud de
París, mentre al seu entorn circulen lluents i ràpids, formant un fcarrousse!»
grandiós, un nombre fabulós d'autos.
Marçal Trilla i Rostoll
París 12-XII-34.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
NOTES DEL NDNICiPl
Sessió de la Comissió
de Govern
Divendres passat va celebrar sessió
la Comissió de Govern.
S'aprovà l'acta i es donà compte d'un
escrit del Patronat de l'Escola d'Arts i
Oficis demanant ia designació de dos
Consellers per a formar part del ma¬
teix.
Passen a les Comissions la instància
de Josep Teixidó demanant cobrar ia
seva assignació de Professor de cultu¬
ra ffsica, cada mes, puix no ha cobrat
res des del Setembre, i Associació de
Múitca sol·licitant permís per a guar¬
dar el ptano d'aquella Associació en un
local de l'Ajuntament. '
Queda damunt la taula, a petició de
la presidència, el dictamen recaigut a la
instància de O. ParuT. Passen a la rela¬
ció d'aspirants a i'Asii de Beneficència
de Sant Josep les instàncies de Frances¬
ca Vives i Francesca Ripaldi.
S'Aprova: la relació de jornals de ia
setmana passada que puja ei següsn :
Brigada permanen*, 921'00 ptes.; Briga¬
da eventual, 1.122 76; neteja Escorxa¬
dor, 51; jornals carro rebaix terreny,
112*52; la recepció definitiva de les
obres de reforma de l'Institut ds sego¬
na ensenyanç»; autoritzar a ia Coope¬
rativa d'Obrers Barbers l'obertura d'u¬
na Sucursal a la Porta de Batileix; ets
permisos d'obres demanats per J. Ar-
nó i Gas de Mataró; l'arrendament de
a'gua a j. Graupera i A. Labalsa; la
construcció d'un pou de prova a Sif"
danyoia sol'licitat p-r j. Viiané; la cons¬
trucció d'on pou de tanca en elcimf
de Rocafonda a S. Lladó, i les factures
presentades pels senyors Brau, Cap de
Hisenda, B. Fité, M. Jonqueres, P Ri¬
gola, J. Fadó, O. Ripoll, R. Costa, Cip
El problema de l'Ensenyança a Catalunya
Declaracions del diputat senyor Estelrich
Parlant sobre el problema de l'Ense¬
nyança a Catalunya, el diputat de la
«Lliga» Senyor Estelrich va fer a un re¬
dactor d'un periòdic bsrceloní, a Ma¬
drid la següent declaració:
—Els atacs contra l'ensenyança a Ca¬
talunya i ia cultura catalana només s'ex¬
pliquen com repressàlia Perquè el cert
és que Catalunya obtingué amb l'Esta¬
tut satisfacció en ío*, menys en l'ense¬
nyança. Aquesta és ia realitat. Es pot
ésser o no an'onomista. Però, si real¬
ment s'és autonomista, no és posiible
negar l'autonomia en malèria d'ense¬
nyança, i aquesta autonomia no podia
consistir més que en traspassar al Po¬
der local tots els serveis de cultura que
fins el moment del traspàs estaven a
de Governació, J. Maisuet, J. Robert,
M. Muritns, Ciment Pons, J. Pruna, E.
Surià, J. Banchs, J. Pujol, Comercial
Farratgera, J. Tejerona, Laboratoris
Creotal, J. Robert, Bòbila La Fraterni¬
tat, A. Olivé?, J. Masríera, M. Solé, R.
Navarro i Mutualitat Aliança Malaroni-
na. (En aprovar-se rquesta última el se¬
nyor Simon explica que amb tot i no
ésser la farmàcia de torn que correspo¬
nia s'aprova aquesta factura per haver-
hi ia firma del llavors Alcalde senyor
Crusent perquè subministressin remei
a B. Gascons).
Es faculta a l'Aicaide per continuar
les gestions amb ia Sra. Vídua Regàs
per i'oberlura del carrer del Carme;
s'accedeix a ia petició dels veïns 1 pro¬
pietaris del carrer de Ferrer i Guardia,
de que aquell Passeig porti el primitiu
i tradicional nom de Cirera; s'accepta
l'oferiment fet per la senyora Maria Ge¬
ner de Roure que permetrà i'urbanit-
zació dei final del carrer d'Argüelier; i
l'aprova el repartiment de la contribu¬
ció territorial de rúitega que puja pes¬
setes 57.789'25.
La persecució del frau
Es llegida una proposta del Conse¬
ller de Finances sobre cancelació dei
dipòsit concedit ai comerciant tocinai-
re senyor Ferran Jubany.
En ia proposta és explicat com l'es¬
mentat senyor des de fa bastant temps
extreia unes quantitats de carn i llard
desproporcionades amb ei conjunt de
ia seva matança. Ei dia 6 d'aquest mes
en ésier requerit en el fieiat, complint
les noves ordres donades ais guardes
d'arbitris, la carn que extreia resultà
que faltaven una quarantena de quilos
dels que havia declarat El dia 14 intentà
fer una extracció de llard però ei guarda
del Se at descobrí que les llaunes eren
plenes de sorra, disimulada amb una
arpillera al damunt de ia qual hi havia
una petita capa de llard.
S'aprovà la proposta de cancelació
dei dipòsit i imposició dei quintuple de
drets que havien d'abonar-se, com a
penalitat a la defriudació i ai mateix
temps es demanà a l'Alcaldia que im¬
posés ia multa que estimés convenient.
S'acordà també, felicitar als guardes
d'arbitris I especialment ai caporal se¬
nyor A'pinià Fernández pel cas esmen¬
tat i també per l'encert amb que es se¬
cunden les ordres rigoroses que els
han estat donades per evitar el frau,
com ha quedat demostrat per les mol¬
tes aprehensions fetes durant eis dies
transcorreguts d'aquest mes.
càrrec dei Poder central. Clar que de¬
vien prendre's les degudes precaucions
per a que s'atengués degudament, se¬
gons els preceptes constitucionals, a ia
població escolar de llengua castellana i
a que tots els esco'ars de Catalunya
practiquessin i coneguessin bé la llen¬
gua oficial de ia República i ia formi¬
dable cultura que en eiia té expressió.
¿Es féu així? No. L'Estat es reservà e!
servei que fin? aleshores, bé o mala¬
ment, com en ia resta d'Espanya, rea¬
litzava a Catalunya. La Generalitat en
matèria d'ensenyança podia, arbitrant
recursos propis, com un simple parti¬
cular, fundar les instituciions de cultu¬
ra que volgués.
Només per a l'Universitat s'imaginà
on règim especial que no és l'autonò¬
mic, que és un règim de Patronat, amb
autonomia d'aquest i amb intervenció
en ei nomenament dei mateix tan! de
i'Estst com de ia Generalitat.
En conclusió: cregueren les Consti¬
tuents que l'Estat devia subvenir a ics
necessitats de ia cultura a Catalunya.
¿Ha complert aquesta missió, aquesta
obligació? Es pot demostrar amb xifres
que ia compleix moll malament.
Ei pressupost de cultura ha estat
augmentat, però no per als serveis de
Catalunya. Sense l'ajuda de l'Ajunta¬
ment de Barcelona quasi no tindríem
escoles primàries. A Madrid, per exem¬
ple, tot l'esforç científic i tècnic és sos¬
tingut per i'Estaf. A Barcelona tot l'es¬
forç científic i tècnic és sostingui o bé
per les Corporacions catalanes o bé pel
mecenatge particular. En una paraula:
l'Estat, que es reserva a Catalunya et
servei de la cultura, contribueix només
amb una peti a part a la cultura dels
catalans. Si no fós pel sacrifici i i'entu-
siasme d'algunes Corporacions i dels
particulars, no tindríem biblioteques
d'estudis superiors i popular?, no tin¬
dríem escoles professionals i de treball,
no tindríem institucions d'educació po¬
pular, com, per exemple, l'institut de
Cultura per a la Dona, que dirigeix una
egrègia Dama, ia senyora Bonnemai-
son, vídua de Verdaguer, que ha educat
a do'z^nes de milers de senyoretes in¬
corporades avui a ia vida del treball.
Recentment ha enraigat la campanya
contra les institucions de cu'tura a Ca¬
talunya. Advertit això: no ha pogut dir-
se res, no ha pogut senyalar-se cap in¬
cident en relació amb les institucions
particulars o de la Generalitat. Cap
acusació d'antiespanyolisme contra
l'Institut, contra qualsevol de nostres
biblioteques, contra i'Escola del Tre¬
ball, contra la Fundació Bernat Metge,
contra l'Institut de ia Dona. Es trist qus
no es consideri a ia cultura catalana
com part integrant de la cultura espa¬
nyola.
Sis mesos enrera, discutíem en el
Congrés eis pressupostos de Instrucció
pública. La Cambra s'enterní amb l'a-
íegat d'un socialista, senyor Ferran de
los Ríos, a favor dei batxillerat clàssic a
base de llatí i grec. La Cambra escoltà
també amb interès l'elogi del liait i de
la volta al llatí per Ramiro de Maez'u.
Eis extrems es tocaven. Però, ningú di¬
gué que l'única empresa de retorn als
clàssics grecs i llatins, dintre d'Espa¬
nya, la realitzàvem nosaltres a Catalu¬
nya. Estem a punt d'acabar l'edició
completa de Sèneca, filòsof espanyol,
empresa per la quàl suspirava Menén-
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El Dr. Francesc de P. Barbosa
ha traslladat el seu domicili ai
Carrer d'Annália, número 9
Tots els dies de 1 a 2
Hores de visita ) Dimarts, dijous i dissabte
de 5 a 8 tarda (pels números demanats)
El Dr. J. Mirandâ reprèn la seva
visita particular de medicina general i malai
ties dels nens, ai seu nou ConsaU
tori, Lepant. 49« I»". 2»*
lois Hit illliiiD!. dines 1 dlieedies, de 7 a 8.1 diaiaiis 1 dlnalites.de das aaaiis de 1 a 2
dez i Pelayo. Eilem reBsacltant el grec,
que hivia desaparegut d'Espanya amb
l'últim navili que, en el temps de Car¬
les III, s'emportà a Itàlia el darrer jesuï¬
ta. No sé què pol témer Espanya de la
cultura catalana, SI realment és cultura,
és univeisal, I coincideix, per tant, amb
el genuïnament espanyol.
Si realment bl hagués a Espanya una
idea d'Imperi, bl hauria Interès en Inte¬
grar tot això, en assImlIar-lo a Espanya.
üiDla pu I Milallies di li Pell i SA119 Tiutineiit del Bi. flSI^Dr. LlinAs
Tractament ràpit i no operator! de les almorranea (morenes)
Cnracló de les «úlceres (llagnea) de les cames» — Tots els dimecres 1 dlnmcu




La Peryi Soler ha reprès les seves
acllvitals fuiboliallques I darrerament
ha aconseguit els resultats següents:
Dia 2 de desembre, camp de l'Ar¬
gentona. — Argentona, 2 - Penya So¬
ler, 2.
Dia 9 de desembre, camp de la Ma-
laronlna.—Penya Martini 1 Rossi, l-Pe-
nya Soler, I.
Dia 16 de desembre, csmp de la J. E.
de Vilassar.—J. E. Vilassar, 1-Penya So¬
ler, 2.
Aquest darrer partit jugat en el camp
de l'equip esmentat en primer terme,
fou molt Igualat car els vllassarencs
portaren l'avenla'ge en el marcador Ens
que Aranyó per la Penya marcà l'em-
pal a la primera part.
A la segona part els penyístics es
mostraren superiors als seus rivals
aconseguiní tan sols marcar un altre gol
obra de Padrosi.
L'equip vencedor eslava Integrat per
Badia, Boia, Vliamanyà, Rodríguez, Es¬
quirol, Nogueras, Mompart, Aranyó,
Misisern, Padrosa I Arias.
Es de remarcar que la Penya Soler
ha assolit aquests resultats amb l'Inclc-
sió a l'equip de cinc iofantili (Bota,
Aranyó, Padrosa, Mompart I Arias) que
ai ho van fent com aquests partits pro
meten ésser una esperançi.—F. 3or.
Notes Rells^oses
Dimarts: Sant Nemes!, mr., i Santa
Fausta, vg. i mr. (Tém,).
QUARANTA HORES
Denrà començaran a Santa Maria.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tols els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'úlilma a
les 11. Al matí, a les 6'30, irisagi; a les
set, meditació; a les 9, missa conventual
cantada. Al vespre, a les 7'15, rosari I
visita al Santíssim; a les 7'45, novena a
Santa Llúcia.
Demà, a les 7'30 del malí, Corona
Josefina.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Cada dia, missa a les mitges hores.
Marcel-ll Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 Telèfon 209
acompanyant els familiars de la finada
ei Rnd. Mn. Jaume Casellas amb un re¬
presentant del Sr. Arxiprest 1 altres sa-
cerdols.
Rebin els familiars tots, especialment
el senyor Enric Bassols i Qibernau, el
nostre més sentit pèaam.
Al «Centro Radical» situat a la Rim.
bla, fou col'Iocat un rètol de pedra ar¬
tificial amb el nom de l'entitat, en subs¬
titució del de metall que bl havia dies
passats i que fou malmès per uns des¬
coneguts. Avui el nou rè'.o! hi estat
pinlal 0 ruixat amb tinta violeta.
de dos quarts de 7 a les 9; durant la
primera missa, medIUcló. Vespre, a un
quart de 8, exercicis de les 40 avema¬
ries i de les jornades de la Verge Ma¬
ria I Sant Josep de Ntzaret a Betlem,
novena de prepartcló per Nada .
Demà, a les 7, exercici dedicat al glo¬




Obacrvntfri Metc*r«lógia tft lu
■tulas Plu 4a Matnr6 (Sta. Aana)
Obiervaslons de! dia 18 desembre 1B84
■ares d'observaciói 8 mati - 4 tarda
Altura llegidai 757'—754'
« îcmperaturai 14'—15'
' AU. reduldai 755'6-752'5
Tsrmòmelre lati 12 4—17 5
» humln 11'—16'
Humitat rilativai 83 - 86




! Relectei 9 5
j Plraaaiôi NW-W
l fetaaltat saganii 1 2—3'3
; Aumbmatrai 607
I Raaarrafoii 165
1 Claiiai K Ci — Str




balai 4a! aaii T - S
■liai da ta mar 0 — 2
l.'abBirvadari J. Guardia
En les segones proves del concurs
per una plaça de cobrador interí de
l'Ajuntament, celebrades dissabte pas¬
sat en el Saló de Sessions va adjudicar-
se el càrrec interí al concursant senyor
Salvañá que dels cinc classificats de la
primera prova, fou el que les executà
millor en aquesta nova.
Ahir foren posats en llibertat, l'ex-
Conseller senyor Puigvert I i'ex-r;gidor
senyor Duixans.
Sembla que per tot avui seran allibe¬









Ptfioprii w i StDjoies le I.
Riera, 66
Assabenta a la seva distingida clientela i públic
en general l'haver rebut dos nous aparells de
permanent última novetat de la tècnica moderna
per a rissos i ondes.
eCÍMODITAT I GARANTIA
presonats a Barcelona a excepció d'uns
sia 0 set.
Troballa.—Al carrer de Quintana
fou trobada una cartereta amb pariicl-
paclons de la Loteria. Donaran raó de
la troballa al carrer de Melendez, 25,
baix, de 7 a 9 del vespre.
Per motius de salut ha deixat el càr¬
rec de Provincial de les Escoles Pies,
l'il'lustre mataron!, Rnd. P. Joan Vives,
Sch. P., havent estat elegit per a subsli-
tulr-lo el Rnd. P. PrudencI Soler, Sch.
P.
—Oh que bonic! SI sembla talment
una criatura de debò. Fixa'l quins por¬
tals tan ben fets. I les casete&? També,
també, ohi, i no són gens cars...
Són les exclamacions que sentiren
davan) d'un aparador de La Cartuja de
Sevilla on han exposat els Infants Jesús
i figures I casetes per pessebre.
Del fabricant d'anissals I licors, se¬
nyor Antoni Qualba, bem rebut un ar¬





preus reduïts - descompte per caixes
CONFITERIA BARBOSA - Tel. 212
Avui a la Basílica de Santa Maria
s'han celebrat els funerals per a l'etern
repòs de l'ànima de la senyora Manue¬
la Qlbernau, Vda. de Bassols, que morí
el dia 13 del corrent, a l'edat de 79 anys
havent rebut els Sants Sagraments i la
Benedicció Apostòlica. (A C. S.).
Els funerals. Igual que l'acte de
l'enterramenl celebra! el dia 14, s'han
vist molt concorreguts. Presidint el dol
Secció flnancieri
Celllxasleas da Baraaltnadel dia d'thir
faailitadas pal aerradar da Cornart






■iras, . . .
Franai aaisias
Dbiari . . . ,
Pasas arganiini.








































J. Oriol Tañí Bordallta
Sant Antoni, '^—Telèfon 98
Despatx de 9 alt de 3a7
Operacîîons de Borsa î Girs
inversió de capitals en operacions de
dobles.—Consultes sobre valors.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 67,621.926*17
Sucursal de Mataró: Sant {osep, 6
Direcció Telegràfica i Te'efònlct: BANESTO : Telèfon 102 : Apartat 33
Més de quatrecenies sucursals
i agències a la Pe'nínsula i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES COBRENTS
A la vista, 2 7o
SUCURSALS A CATALUNYA: Bamloaa,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manresa,
rafí, Tàrrega,
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 °/o - A sis mesos,
3*60 7o - A un any, 4 7o
CAIXA D'ESTALVIS, 3 % 1.
Executem per compte de nostra.
clientelaJota classe d'operacions de
Banca i Borsa, deicomple de ca¬
pons, dipòsit de títols en cnstò-
dla, descompte I cobrament de lle¬
tres,girs, crèdit! d'acceptació,etc., etc.
Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanquea,
Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que'
, Tortosa / Valia.
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Itiforinaci^^ del dia
facilitada per l'AgCncla Pabra per coalOTbaclee teletd>al4iiies
Barcelona
h'SO tarda
£\ Consell sumaríssim con¬
tra un dels autors del tràgic
succés del dissabte
La sentència
Encara qae la sentència no és ferma
Qns qae l'aproví l'aadíior, creiem qae
Andreu Aranda Ortiz ha estat condem¬
nat a la pena capital a garrot vil, per
AVUI
a les 6 de la tarda, s'ban posat a la
venda ¡es localitats per tes represen-
- tacions nadalenques dels populars i
tradicionals
PASTORETS
de ta Sala Cabanyes
^ Adquiriu-ne tots els dies de 6 a 8 del
vespre en la quixeta d'aquest Teatre.
teniment. Ha dit també que fins a les
set del vespre no es faria pública la i
sentència. I
Preguntat si el text de la sentència
liavia estat comnnicat a Madrid, el se¬
nyor Ferrer ha contestat negativament.
)Una diligència del jutge militar en
compliment d'un exhort de Madrid
Aquest maíí, a les als, el jutge militar |
senyor Bibiano s'ha traslladat a la Fre- ;
só per a complimentar un exhort del |
Jutjat militar de Madrid relacionat amb |
un atracament ocorregut dies passats al
carrer de Topete, registrant-se un mort
i 1res 0 quatre ferits. A aquest atraca¬
ment se suposa que hi prengué part
l'atracador condemnat a Barcelona.




Una inspecció a l'Audiència
Procedent de Madrid ha arribat el
magistrat del Tribunal Suprem, senyor
Rafael Rubio, qui ha estat encarregat
de girar una inspecció a l'Audiència de
rBarce^ona.
'Interessant-se per uns detinguts
Hi visitat al senyor Carreras Pons, el
diputat senyor Josep M. de Nadal que
s'ha interessat pels detinguts de Man-
a:eM.
Ha estat imposada al senyor Dencàs
nua fiança d'un milió de pessetes
El Jutjat n.° 4, ha enviat per a la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Qe-
neralltat, demanant a l'ex-conseller de
ia Generalitat senyor Dencàs, que en el
termini de 48 hores dipositi la quantitat




Primerament s'apoderen d'un taxis
A dos quarts de deu del matí, un jo¬
ve elegantment vestit ha llogat un taxis
a la Plaça de Catalunya ordenant al xò-
fer que es dirigís al camp del F. C. Bar¬
celona Arribats a aquest lloc el cotxe
ha parat pujant-hi quatre Individus
més, els quals pistola en mà, han obli¬
gat al taxista passar a l'interior del cot¬
xe on l'han deixat amordaisat, apode-
rani-se de la seva gorra i bata.
La víctima és el cobrador
de la Casa Andreu
Posat novament l'auto en marxa,
aquest s'ha dirigit a la Piaçt del Cen¬
tre, de Sans, esperant que passés un co¬
brador de la Farmàcia del doctor An¬
dreu, el mateix cobrador que ja fou
atracat mesos passats al carrer de Wad-
Raas.
Els atracadors han anat seguint les
farmàcies fins arribar al earrer de Gali¬
leo n.° 104 on hi han trobat el cobrador
que cercaven. Els malfactors s'han tirat
damunt de! cobrador robant-li 3 500
pessetes en diner i un xec signat de
2.500 pessetes.
1916-1934
Els 18 anys d'actuació artística són la
millor garantia d'èxit dels prestigio¬
sos
PASTORETS
de la Said Cabanyes
Vegeu-los!
També s'apoderen de 150 pessetes
d'una farmàcia
Després d'haver escorcollat el cobra¬
dor, els atracadors han obert el calaix
del mostrador de la farmàcia apode¬
rant se de 150 pessetes.
El taxis abandonat
Amb el mateix auto els atracadors
han fugit, i després de recórrer dife¬
rents carrers han deixat el taxis al car¬
rer de Corts amb el xòfer tancat a din¬
tre.
Altres notícies
Els sots secretari del Treball
En l'exptés de Madrid ha arribat el
sols secretari del ministeri del Treball,
senyor Ayats
La propaganda de la J. O. N. S.
Aquest matí als carrera de les barria¬
des extremes han aparegut una rètols
pintats que deien:





Com es persisteix en el propòsit de
que les vacances comencin el dia 21,
la seimana parlamentària que comença
serà d'un intens treball. Segurament se
celebraran sessions dobles i si convé
alguna permanent per a poder aprovar
la llei d'Arrendaments Rústics.
També abans de les vacances es vol
aprovar la pròrroga per a pressupos¬
tos, la qual segurament serà el dijous,
amb la llei econòmica i les autoritza¬
cions especials.
Es pren un gran interès en l'aprova¬
ció de la llei d'Arrendaments Rústics
amb el fi de poder aplicar-la a principis
d'any, i poder d'aquesta manera al re¬
prendre les sessions després de les va¬
cances cuidar-se de la reforma de la
llei agrària, el projecte de la qual està
ultimant el ministre d'Agricultura en
un sentit de veritable justícia social.
Així mateix es vol acabar la discus¬
sió del projecte de reforma del Tribu¬
nal Suprem, apart de la votació del
«quorum» per a la votació de les lleis
aprovades
Expedient d'indult
Avui s'ha reunit el Suprem per a in¬
formar en l'expedient d'indult de Ma¬
nuel Garcia López, condemnat a mort
per considerar-se'l autor d'un atraca¬
ment a Sevilla en febrer últim, en el
qual resultà mort un guàrdia civil.
S'hi començat a complimentar la sen¬
tència del Suprem que condemnà als
membres del Comitè Administratiu de
la Casa del Poble de Madrid. S'ha do¬
nat curs a la demanda de reivindicació
d'aquestes societats, pero no s'ha dis¬
cutit la seva solució perquè el Jutjat
corresponent no ha rebut encara els
testimonis necessaris per a actuar.
575 tarda
Les audiències
del President de la República
El President de la República ha re¬
but en audiència entre altres als Con¬
sellera administradors de les Compa¬
nyies de Madrid, Saragossa i Alacant i
del Nord.
El processament del senyor Dencàs
Aquest matí s'ha reunit el ple del Tri¬
bunal de Giranties i ha acordat signar
l'aute de processament de l'ex-conseller
de Governació, senyor Dencàs.
Més de deu mil
eapectadors, vinguts d'arreu de Ca¬
talunya proclamaren l'any passat la
magnificència dels
PASTORETS
de la Sala Cabanyes
Mataronim! Pobles del Maresme!
No deixeu d'assistir hi.
El senyor Oil i Gil creu que el se¬
nyor Companys és diputat
El vocal del Tribunal de Garanties
senyor Gil, Gil I Gil ha marxat a Sara¬
gossa per tal de passarhi les festes de
Nadal.
Abans de marxar ha parlat amb els
periodistes del suplicatori del senyor
Companya, el qual segons ell deu ésser
considerat com a diputat, puix en ésser
elegit President de la Generalitat no es¬
tava encara aprovada la llei d'incompa¬
tibilitats.
El Cap del Govern
al «Graff Zeppelin»
SEVILLA. — Aquest matf a les vuit 1
vint-i-set minuts ha arribat a Sevilla el
dirigible «Graf Zeppelin» el qual ha
evolucionat sobre la duta'.
El president del Consell, els minis
tres que es troben a Sevilla i les autori¬
tats d'aquella població han pujat at di¬
rigible el qual ha fet un petit vol sobre
les poblacions dels voltants.
Sembla que durant el viatge s'ha par¬
lat de la construcció de l'aereoport de
Sevilla, les obres del qual començaran
tot seguit.
El senyor Lerroux.-La sentència del
sumaríssim de Barcelona
El cap del Govern sortirà aquesta
tarda mateixa cap a Madrid per tal de
ocupar-se de la sentència dictada en el
consell sumaríssim de Barcelona.
La sentència serà portada al Suprem
per tal que Informi I en cas que l'Infor¬




L'incident del Sarre promogut
per un oficial anglès
LONDRES, 18.-El diari «Daily
Mall» comentant l'incident ocorregut a
Sarrebruck, diu:
«Els ministres s'han reunit per a dis¬
cutir la situació consecutiva a l'incident
de Sarrebruck, pronunciant-se a favor
d'una mesura disciplinària extrema, si
les circumstàncies ho exigeixen. El Go¬
vern britànic dirà els seus punts de vis¬
ta a les autoritats sarrenses, per bé que




VIENA, 18 —Ha estat descobert un
dipòsit d'armes 1 municions pertanyents
als «nazis» a Saint Veitglan (Carintia).
Amb motiu d'aquesta troballa s'ban
practicat vàries detencions.
Ha estat posat en llibertat Kermaier,
ex governador de Carintia, detingut en
la revolta «nizi» del passat juliol.
Un matrimoni decapitat
pels comunistes
SHANG HAl, 18.—Un telegrama de
Pequin confirma el rumors de que el
matrimoni missioner nordamericà fou
decapitat públicament i que els seus
cossos deixats en ple camp de batalla.
Es creu que ela comunistes amb
aquesta decapitació ha donat el primer
pas per a arribar a la decapitació de tots
els estrangers tal intent està Inclòs en
el seu programa.
Mistress Siam, esposa del missioner
i amb el! decapitada també, va poder
amagar la seva filíela Hellen a casa de
una dona xinesa. Als dos dies, Hellen
fou conduïda en perfecte estat de salut,
a Wuhu per uns xinesos missioners.
Les innovacions
Introduïdes enguany en el màxim
espectacle pastoril «L'ESTEL DE
NAZARETH» serà una agradable
sorpresa que augmentarà, encara, la
popularitat dels incomparables
PASTORETS
de ia Sala Cabanyes
Impremta Minerva. — Mataré
l'atracament del qual resultà homicidi;
a 20 anys de reclusió per agressió a for¬
ça armada i a dos anys de presó per ti¬
nença il·lícita d'armes.
Encara no ha estat
complimentada la sentència
Aquest migdia i'auditor ha rebut els
periodistes als quals ha manifestat que
estava estudiant la sentència recaiguda
contra l'atracador Andreu Aranda. El
senyor Ferrer ha dit que tenia necessi¬
tat d'estudiar l'esmentada sen!ència amb
tota serenitat i meditar-la amb molt de-
». La sentència
contra la Casa del Poble
Rebaixa de preus per final de temporada del 17 a' 30
TVfagalzems MODA ÏTïr.! u ""li"."
Senyora: Visiti ets nostres aparàdorSí
ANCORA
Abfics i vestits confeccjonats lguq| que a ipid
La meravella 1935 Ri^DlO
la trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament, màxima
garantia i serietat, visitant el REPRESENTANT OFICI AL
Salvador Calmar!
Amàlia. 3S il/i A T A R O Telàfoti
I ULL!!
Venc cases següents a prea de QANÍ<
1 carrer Cooperativa; 1 id. Qravina; Î
id. Churruc»; 3 Id. Vclîzqacz; 3 id. Av.
República; 3 id. Sant Cugai; 1 id. Sant
Antoni; 1 id. García Oliver; 2 id. Jordi
Juan; 1 id. Havane; 1 Id. F. Qalan; 1 Idr
Sant Joaquim; 1 id. Roger de Flor; 2 id.
Camine!; 4 id. Santiago Russinyol; 1
id. Baixada Sant Ramon; 1 baix Mata,
clau en mà; 1 id. Plaça Pi Margal!; I id.
St. hidor; 1 Id. St. Joan; 2 baixos a l'an*
glesa al «Poble Seo, claa en mà; 2 Id.
St. Agostí; 1 id. Rambla; 4 id. Riera; 4
id. Francesc Maciá; I Id. Wifred, amb
an cobert al darrera 1 an solar al da¬
vant, a bon preo; 1 dalt i baix Montser¬
rat; 1 dalt i baix amb quarto de bany a
Sta. Teresa, clau en mà; una casa al Ca¬
llao, clau en mà.
Vàries botigues comestibles i varis
xalets a Argentona i Caldetes; 3 séniet
amb cases als voltants de Vilassar, dues
als voltants de Mataró, i d'altres més,
Diner de particulars es col·locaria
en finca urbana en primera hipoteca al
6 per cent anual.
Serietat i reserva en toies les opera-
dons.
Raó: Ros—c. Montserrat, n.° 3—De





El més pràctic i econòmic
De Ivenda
Botiga de Impremta Minerva Llegiu el
«Diari
NO OBLIDIN QUE SON
Un êstolutmés _
amblesbombetesQsram'lS (Ballly- Balillèrs — Riera)Dades del Comerç, Indústria- Professions) sts.
d'Espanya I PossessionsMés llum relativament a determinat consum, o
Menys consum d'electricitat relativament o determinado llum, vol dir
Més pessetes estalviades.
lo nova bombeta O.rom _0j, de doble rosco cr.sfol-litzodo fo més cloror: per tant estolvioròmés pessetes.
Tota bombeta Osrom -@j. oftro el seu consum exacte, porto morcodo lo sevo llum.cstotvii amb bombetes
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dads»
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert»
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
|Si vol anunciar eficaçment
anuncií en aquest Anuari I
Anuarios Bailly-Bailiière y Pilera fieuniiîasiS. A,
Enric Granado», 85 y 88 — BARGíLíHiIA
DIARI DE MATARÓ
